PERKEMBANGAN MUSIK POST HARDCORE DALAM INDUSTRI MUSIK INDONESIA





































Nama Lengkap : Josaphat 
Klemens 
Nama Panggilan :  Josa 
Band : Killing Me Inside 
Posisi : Guitaris 
Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 31 
Desember 1987 
 
Nama Lengkap : Dian 
Putra Agung  
Nama Panggilan : Qzoot 
Band : Sweet As Revenge 
Posisi : Gitar, Vokal Latar 
Tanggal Lahir : 24 Juni 
1983 
 
Nama Lengkap : Tri 
Wardoyo 
Panggilan : Tri 
Jabatan : Manajer band 
Killing Me Inside  

















Gambar 1 : Sumber pribadi grup Band Killing Me Inside 
 
Personil awal terbentuknya grup band Killing Me Inside (Dari Kiri ke Kanan) 
Rendy (Drum), Raka Damar Cyril (Gitar), Fauzan alias Sansan (Vokal, Scream), 











    
 
Gambar 2 dan 3 : Sumber gambar koleksi dokumentasi band Killing Me Inside 
Poster promosi perilisan album debut Killing Me Inside yang diadakan di dua kota 













Gambar 4  : Sumber Dokumentasi dan Arsip grup band Killing Me Inside 
Sampul album pertama Killing Me Inside yang berisi lagu-lagu andalan yang berjudul 
The Torment, Come’on Girl we Burn Money in Vegas, Let it Go. Album ini 












Gambar 5 : Dokumentasi Pribadi Killing Me Inside 
Grup band Killing Me Inside saat mengisi acara komunitas hardcore punk di Jakarta 
 
Gambar 6 : Dokumentasi Pribadi Killing Me Inside 







Gambar 7 : Dokumentasi Grup Band Sweet As Revenge 
Ferdinand Sinaga (Vokalis) dari grup Sweet As Revenge mengajak penonton untuk 
bernyanyi bersama pada sebuah acara yang dihelat oleh produsen sepatu asal 






Gambar 7 : Dokumentasi pribadi sweet as revenge 















Gambar 8 : Dokumentasi Peneliti 
Crooz Cloth, sebuah Distro (Distribution House) yang terletak di daerah Duren Tiga 
Jakarta Selatan. Tempat ini menjadi salah satu tempat musisi-musisi Indie khususnya 
aliran post hardcore mempromosikan dan mendistribusikan hasil karya mereka 








Gambar 9  : Dokumentasi pribadi peneliti 








Gambar 10, 11 dan 12 : www.google.com 
Contoh album-album yang dijual oleh crooz cloth secara fisik maupun digital. (dari 
kiri ke kanan) Album perdana Thirteen (Its All Aboun Party, Music and Friendship), 
Album perdana Alone At Last (Sendiri vs Dunia), Album perdana Sweet As Revenge 
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